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RÉSUMÉS
A content analysis of Tehran daily newspapers investigates the similarities and the differences in
news coverage across a variety of local publications. The study reveals the existence of a high
similarity in the freedom of the press as well as the attitude to politics during the pre-and the
post-revolutionary periods.  No major change seems to have occurred in the dynamics of  the
press over the years under investigation. 
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